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The financial system is a series of systems that can help company management to make decisions that have an 
impact on the company so that the company is able to face challenges from similar companies. Presentation of 
systematic and accurate financial data in the right accounting period, exercising precise control over company 
assets, collecting and storing data on all financial activities and transactions, and making cost and time efficiency 
of financial performance is an important part of company management. Therefore, as an effort to carry out one 
of the Tri Dharma Perguruan Tinggi in the form of community service, we, a team of lecturers from the Faculty 
of Engineering, Bhayangkara University Jakarta Raya, an Informatics Engineering study program, intend to hold 
training on the Application of Financial Systems in a school, namely SMK Catur Global Bekasi. The application 
of the Financial Information System to students and employees of SMK Catur Global Bekasi is in the form of 
utilization on the Financial Control menu and those contained in the Accounting Information System. Where the 
menu functions to access every financial transaction, both incoming and outgoing money, such as the entry 
process for each cost item in various cash and bank accounts, then a chart of account is provided so that the 
destination and source of incoming money can be known for each transaction. This training aims to improve the 
competence of each individual student and school employee so that it becomes information that can be used in 
the decision-making process. 
Keywords— information systems; accounting; financial transactions  
 
Abstrak 
Sistem Keuangan merupakan serangkaian sistem yang dapat membantu manajemen perusahaan untuk mengambil 
suatu keputusan yang memberikan pengaruh pada perusahaan sehingga perusahaan mampu menghadapi tantangan 
dari perusahaan-perusahaan yang sejenis. Penyajian data keuangan yang sistematis dan akurat dalam periode 
keuangan yang tepat, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset perusahaan, mengumpulkan dan menyimpan 
data tentang segala aktivitas dan transaksi keuangan, serta membuat efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja 
keuangan merupakan hal penting dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, sebagai upaya melaksanakan 
salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pengabdian pada masyarakat, kami tim dosen dari Fakultas 
Teknik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, program studi Teknik Informatika, bermaksud mengadakan 
pelatihan Penerapan Sistem Keuanganpada sebuah sekolah yaitu SMK Catur Global Bekasi. Penerapan Sistem 
Informasi Keuangan pada murid-murid dan karyawan SMK Catur Global Bekasi berupa pemanfaatan pada menu 
Finansial Control dan yang terdapat pada Sistem Informasi Keuangan. Dimana menu tersebut berfungsi untuk 
mengakses setiap transaksi keuangan baik uang masuk maupun keluar, seperti proses pengentrian pada setiap pos 
biaya diberbagai akun kas dan bank lalu diberikan chart of account sehingga dapat diketahui tujuan dan sumber 
uang masuk pada setiap transaksi. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi setiap individu siswa dan 
karyawan sekolah sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.  
Kata kunci— sistem informasi; keuangan; transaksi keuangan  
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I. PENDAHULUAN  
Seiring dengan perkembangan jaman, perkembangan teknologi dan nformasi juga semakin berkembang 
cukup pesat diberbagai aspek kehidupan. Salah satu nya aspek kehidupan yaitu dalam bidang 
pendidikan.  Telah kita ketahui, saat ini perusahaan sudah banyak mengikuti perkembangan teknologi 
demi meningkatkan kinerja karyawan, selain itu juga perkembangan teknologi dapat mempermudah 
dan mempelancar dalam melakukan aktivitas perusahaan.  Dengan itu, perusahaan sudah banyak yang 
beralih dari perusahaan yang manual menjadi perusahaan yang komputerisasi.  Dengan melakukan 
perubahan ini, perusahaan dapat menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat mengurangi tingkat resiko 
dalam hilangnya suatu data. (Tenardi, Wendri ; Agustina 2013) 
Administrasi Keuangan adalah upaya pengelolaan mencakupsemua aktivitas yang berhubungan erat 
dengan semua system keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaanatau organisasi. Menurut para 
ahli pengertian administrasi dibagi menjadi dua yaitu : (i) arti sempit, administrasi keuangan yaitu 
segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja 
yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. (ii) Arti luas, administrasi keuangan yaitu 
kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja 
yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. (Putri, 
2000) 
Sistem informasi keuangan adalah serangkaian dari satu atau lebih komponen yang saling berelasi dan 
berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, yang terdiri dari pelaku, serangkaian prosedur, dan teknologi 
informasi. Pelaku merupakan orang-orang yang terlibat pada sistem termasuk pengembang dan 
pengguna sistem. Prosedur yang terdapat di sistem adalah proses bisnis yang dapat ditangani oleh sistem 
dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sedangkan teknologi informasi merupakan alat atau aplikasi 
komputer yang dapat mengakomodir semua kebutuhan bisnis tersebut serta membuat pekerjaan menjadi 
lebih mudah atau bahkan menjadi otomatis. Selain mempermudah kinerja organisasi, teknologi juga 
dapat dimanfaatkan untuk hal yang lain, seperti mengamankan data. (Surya 2015). Partisipasi pemakai 
penting dalam pengembangan sistem sebagai komposisi bagi keberhasilan sebuah sistem, telah diteliti 
secara luas dan telah banyak dipublikasikan oleh beberapa peneliti antara lain (Setiawan and Nurjaman 
2017) dengan judul penelitian Perancangan Sistem Informasi Keuangan di SMA 18 Garut; dan 
(Mantovani Doni ; Gustina 2020) dalam penelitiannya berjudul Perancangan Sistem Informasi 
Keuangan Sekolah Berbasis Web pada SMA Yapermas Yogakarta.  
Setelah mengetahui betapa pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan, salah satu upaya 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya adalah mengadakan pelatihan Pemanfaatan Sistem 
Keuanganpada SMK Catur Global Bekasi. Program pengabdian masarakat ini bertujuan untuk dapat 
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meningkatkan kompetensi setiap individu baik siswa ataupun perangkat sekolah, menjadi informasi 
yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 
Dari uraian diatas maka tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ini yaitu: 
(i) mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi keuangan sekolah, (ii) 
memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan terkait 
perencanaan dan pengendalian keuangan, (iii) melakukan kontrol secara tepat terhadap keuangan 
sekolah, (iv) efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja sekolah dalam pengelolaan keuangan, dan (v) 
penyajian data keuangan yang sistematis, akurat dan tepat. 
 
II. METODE PELAKSANAAN  
II.1. Observasi 
Melakukan survey lokasi lalu wawancara langsung dengan kepala sekolah tentang pentingnya Sistem 
Informasi Keuangan. Selain itu melakukan  pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 
gejala atau fenomena yang diselidiki, bagaimana lingkungan pengajaran di sekolah ini masih kurang 
dalam memanfaatkan teknologi dan informasi yang terkait. 
 
II.2. Persiapan Pendukung  
Berdasarkan atas apa yang telah dilakukan dalam survey yang diuraikan secara rinci pada latar belakang 
sehingga dapat menentukan tema pengabdian yang akan diberikan. Tema pengabdian yaitu 
“Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan pada SMK Catur Global Bekasi”. Tahap selanjutnya adalah 
melakukan perijinan dan sosialisasi dilakukan kepada Kepala Sekolah. 
 
II.3. Pelaksanaan 
Tahapan pelaksanaan dilakukan yaitu dengan mencari studi pustaka untuk bahan penyajian pelatihan, 
membuat soal pre-test dan post-test, menyiapkan materi dalam bentuk hand out.  
a. Mencari studi pustaka. 
Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data referensi dari berbagai jenis sumber keilmuan yang 
menunjang permasalahan yang sedang dicarikan solusinya. Dalam  kegiatan pengabdian masyarakat 
ini,  berbagai teori dan implementasi tentang pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan untuk dapat 
memberikan pemahaman yang signifikan. Studi pustaka ini akan dilengkapi juga dalam laporan. 
b. Membuat pre-test dan post-test. 
Pre-test  dan post test bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal dan pemahaman setelah 
dilakukan pelatihan pada peserta pengabdian kepada masyarakat. 
c. Membuat materi pelatihan. 
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Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan maka dibuatlah materi pelatihan yang dibuatkan dan 
dilampirkan kedalam proposal pengabdian masyarakat tim kami. Adapun modul pelatihan berbentuk  
powerpoint hand out. Isi dari modul materi pelatihan tersebut dibuat sesederhana mungkin dengan 
bahasa yang mudah dimengerti. Tabel 1 adalah daftar materi pada program pelatihan ini. 
 
Tabel 1. Materi program PKM 
No Materi 
1. Pengentrian terhadap transaksi-transaksi keuangan. 
2. Penggambaran chart of account 
3. Pengentrian pos biaya 
4. 
Pelaporan-pelaporan kas dan bank, laporan biaya-biaya, laporan arus kas/bank masuk 
dan keluar 
Sumber : Hasil pelaksanaan (2020) 
 
II.4. Menyajikan Pelatihan 
Pelatihan diberikan berupa  presentasi  kepada  peserta, dilanjutkan dengan tanya jawab. Peserta ini 
adalah Kepala dan staff bagian administrasi keuangan SMK Catur Global Bekasi serta pada siswa-siswi 
jurusan Ekonomi-Akutansi. Adapun waktu pelaksanaan pelatihan ini adalah pada hari Senin 7 
September 2020 pukul 8.00 s.d. 13.00 WIB secara daring menggunakan platform Google Meet. Dengan 
peserta mengikuti pelatihan di laboratorium SMK Catur Global dengan menerapkan protokol kesehatan 
karena Bekasi masih dalam kondisi pandemi Covid-19, dan para pemateri menyampaikan materi secara 
daring dari lokasi masing-masing. 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
III.1. Pembuatan Master Data Chart of Account (Kode Akun) 
 
Sumber : Hasil pelaksanaan (2020) 
Gambar 1. Data Master Chart of Account pada Implementasi Sistem Informasi Keuangan di SMK Catur Global Bekasi 
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Sistem Informasi Keuangan yang diimplementasikan di SMK Catur Global Kota Bekasi ini dimulai 
dengan pembuatan data master Chart of Account (Kode Akun), dapat dilihat pada gambar 1. Hal ini 
diperlukan untuk memenuhi standart keuangan keuangan yang akan memudahkan dalam melakukan 
pencatatan keuangan pada kelompok atau kategori tertentu, misalnya secara umum untuk 
pengelompokan asset, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Data Master Chart of Account ini disusun 
bersama dengan Kepala Tata Usaha SMK Catur Global yakni Ibu Dara,  selanjutnya di entry ke Sistem 
Informasi Keuangan tersebut. Sebelumnya SMK Catur Global masih melakukan pencatatan keuangan 
secara manual yakni menggunakan Microsoft Excel. 
 
III.2. Pembuatan Master Data Kas dan Bank 
Master Data Kas dan Bank adalah daftar Kas dan Bank yang dimiliki oleh SMK Catur Global, seperti 
pada gambar 2. Kas merupakan pencatatan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi 
perusahaan, termasuk dalam pengertian kas adalah uang tunai yang diterima dan dikeluarkan dari kotak 
atau penyimpanan kas. Sedangkan pencatatan bank adalah penerimaan dan pengeluaran sesuai rekening 





Sumber : Hasil pelaksanaan (2020) 
Gambar 2. Master Data Kas dan Bank pada SMK Catur Global 
 
III.3. Master Data User 
Master Data User adalah daftar user atau pengguna yang diberikan akses pada Sistem Informasi 
Keuangan pada SMK Catur Global, seperti pada gambar 3.  Hal ini diperlukan untuk pengaman Sistem 
Informasi dan Data. 
 
III.4. Pencatatan Transaksi Kas dan Bank 
Setiap transaksi keuangan baik penerimaan (uang masuk) maupun pengeluaran (uang keluar) diinput 
pada Sistem Informasi Keuangan tersebut, seperti terlihat pada gambar 4. Tim Pengabdian Masyarakat 
telah melakukan pengajaran secara on-line (daring) dalam melakukan input pada pada Sistem Informasi 
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Keuangan ini.  Input data tersebut dilakukan secara detil yakni setiap jenis penerimaan atau pengeluaran 
dengan menggunakan Chart of Account (kode akun) tertentu sesuai dengan jenis penerimaan atau 
pengeluaran tersebut.  Transaksi ini juga harus diinput pada tanggal yang sama dengan tanggal 
penerimaan atau pengeluaran uang.  Pencatatan ini juga harus disertai keterangan atas penerimaan atau 
pengeluaran uang dengan jelas dan detil guna memudahkan dalam membaca pelaporan. 
 
Untuk transparasi pelaporan keuangan dan mencegah penyalahgunaan kas dan bank maka dalam 
pencatatan dan pengelolaan kas serta bank perlu diadakan pengawasan meliputi : 
a. Diadakan pembagian tugas antara fungsi penerimaan, pencataan, dan penyimpanan kas dan bank. 
b. Setiap penerimaan kas dan bank dibuat bukti penerimaan kas dan bank. 
c. Dibedakan antara fungsi pengelolaan kas dan pencatat kas 
d. Dibebakan antara fungsi pengelolaan bank dan pencatatan keuangan bank. 
e. Diperlukan aturan dan batasan atas keuangan kas untuk disetorkan atau pengisian kas dari bank. 
f. Dibuat laporan kas dan bank setiap hari 
g. Diadakan kas opname secara intern dan secara periodik. 
h. Melakukan rekonsiliasi saldo kas dan bank yakni pada transaksi penerimaan dengan melakukan 
pencatatan atas uang yang disimpan di kas dan bank dengan kode akun tertentu selanjutnya catatan 
tersebut dilaporkan ke pihak yang melakukan pembayaran yang disebut dalam laporan kas dan 
bank (rekening koran atau bank statement).  Dengan demikian dapat dilakukan perbandingan 
antara data menurut SMK Catur Global dengan informasi yang dilaporkan pada kas dan bank, 
seperti pada gambar 5. 
 
 
Sumber : Hasil pelaksanaan (2020) 
Gambar 3. Daftar pengguna pada Sistem Informasi Keuangan SMK Catur Global. 
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Gambar 5 dan gambar 6 merupakan dokumentasi pelaksanaan pelatihan penerapan sistem informasi 
keuangan secara daring (online) menggunakan platorm Google Meet dan secara offline di SMK Catur 
Global Bekasi dengan menerapkan protokol kesehatan. 
 
 
Sumber : Hasil pelaksanaan (2020) 




Sumber : Hasil pelaksanaan (2020) 
Gambar 5. Pelaporan keuangan kas dan bank pada SMK Catur Global Bekasi 
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Sumber : Hasil pelaksanaan (2020) 
Gambar 6. (a) Pelaksanaan pelatihan secara online/daring dengan SMK Catur Global Bekasi, (b) . Pelaksanaan pelatihan 
secara offline dengan SMK Catur Global Bekasi 
 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan maka dapat kami simpulkan: (i) 
pelatihan yang meliputi kegiatan pembuatan Master data chart of account (kode akun), pembuatan 
Master data kas dan bank, Master Data User, serta Pencatatan transaksi kas dan bank telah terlaksana 
dengan baik di SMK Catur Global Bekasi, (ii) peserta pelatihan yang terdiri dari perangkat sekolah dan 
siswa-siswi SMK Catur Global Bekasi dapat menerima ilmu yang disampaikan, dengan harapan 
kedepannya dapat menjadi tambahan pengetahuan dan bekal menghadapi persaingan teknologi yang 
semakin berkembang pesat, dan (iii) kegiatan ini maka pihak administrasi keuangan dan pengawas 
dapat langsung mengakses laporan transaksi keuangan tersebut sesuai otoritas dan hak akses yang 
diberikan. 
Dari hasil evaluasi pelatihan dan diskusi dengan para peserta, berikut saran yang dapat kami sampaikan: 
dalam managemen sistem informasi keuangan diperlukan transparasi pelaporan keuangan untuk 
mencegah penyalahgunaan kas dan bank. Oleh karena itu, dalam pencatatan dan pengelolaan kas serta 
bank perlu diadakan pengawasan. Bentuk-bentuk pengawasannya seperti yang sudah kami sampaikan 
pada bahasan sebelumnya. 
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